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Uit de Pijnkenniscentra
Kenniscentrum Pijnbestrijding AZ Nijmegen: 
kennisoverdracht naar de regio
Na utVondiniz van het onderzoek naar de criteria voor
verwijzing door huisartsen van patiënten met chronische 
benigne pijn (CBP) naar het Pijnteam in december 1995, 
startte het Kenniscentrum Pijnbestrijding AZN het 
voorjaar van 1996 niet het organiseren van een viertal 
scholingsbijeenkomsten,
De eerste scholingsbijeenkomst vond plaats op 13 januari 
1996. Het was de startdatum van de driedaagse cursus 
TENS (transcutaneous electrical nerve stimulution) voor 
fysiotherapeuten uit de regio midden-oost Nederland. 
De belangstelling voor de cursus was groot blijkens het 
maximale aantal deelnemers van 50 personen en de 
wachtlijst die aangelegd moest worden van ca. 75 
personen. Naast de theoretische onderbouwing was de 
cursus erg praktisch gericht. Het is de bedoeling dat de 
patiënt lijdend aan het CBP-syndroom waarvoor een 
TENS-beharideüng geïndiceerd is, deze behandeling 
volgens protocollaire aanpak in de toekomst kan 
ondergaan in zijn direkte woonomgeving. In het najaar 
volgt een tweede cursus TENS.
Zeventien januari j l  kwamen een honderdtal psychologen 
uit de regio bijeen en stelden zich op de hoogte van de 
meest recente ontwikkelingen op het gebied van de 
psychologische behandelm ogelijkheden bij CBP. 
Gastsprekers waren dr. N.H. Groenman, die een lezing 
gaf over “Preventie chroniciteit: een kwestie van samen- 
werken”, en dr. J.W.S. Vlaeyen, die uitgebreid inging op 
de cognitieve-gedragstherapie bij CBP.
ín de tweede maand van het jaar werd door het Kennis­
centrum AZN een thema-avond georganiseerd voor de 
psychiaters uit de regio. Aan de hand van twee case- 
vignettes bespraken de psychiaters in groepen wat hun 
rol wel en niet kan zijn in de pijnbestrijding. Na afloop 
van de avond was er gelegenheid op informele wijze 
nader kennis te maken met elkaar.
bestaande uit 1/3 deel bedrijfsartsen en 1/3 deel huisartsen 
bespraken preventieve elementen aan de hand van de in 
het voorjaar verschenen NHG-standaard lage rugklachten 
en aan de hand van het protocol: “Begeleiding door 
bedrijfsartsen van werknemers met lage rugklachten”. 
Een ander belangrijk doel van de nascholing was het op 
gang brengen en verbeteren van de communicatie tussen 
huisarts en bedrijfsarts. Aan hen werden twee voorstellen 
tot samenwerking tussen beide beroepsgroepen uitgereikt 
tijdens de nascholingsbijeenkomst en hen werd gevraagd 
hierop te reageren. Het ene voorstel betreft een protocol 
aangaande het overleg tussen de huisarts en de bedrijfsarts 
waarbij de informatie schriftelijk wordt uitgewisseld 
onder de voorwaarde dat de patiënt hiermee accoord 
gaat. Het andere voorstel is een protocol toegespitst op 
de behandeling bij lage rugpijn waarin wordt aangegeven 
wanneer, in welke fase en op welke wijze beide disciplines 
zouden moeten samenwerken.
Het Kenniscentrum Pijnbestrijding AZN is van mening 
dat in de toekomst als standaard aüe behandelings- 
protocoJlen/-richtiijnen een deel moeten bevatten over 
de samenwerking tussen de behandelende disciplines.
MJ.W. van Leeuwen en BJ.P. Crul
Deze gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar, 
en dan nu onder het genot van een maaltijd, werd ook 
geboden aan de huisartsen en bedrijfsartsen uit Nijmegen 
en directe omgeving. Zij kwamen 12 maart bijeen en 
namen deel aan een nascholingscursus over Preventie 
van CBP bij lage rugklachten. De cursus was door het 
Kenniscentrum AZN georganiseerd in nauwe samen­
werking met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering 
Huisartsen Nijmegen e.o. (WDH) en de Vakgroep 
Huisarts-, Sociale- en Verpleeghuisgeneeskunde (HSV) 
van de KUN. De cursus had voornamelijk een interactief 
karakter en was geaccrediteerd door de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV). Zevenenzeventig personen
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